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1. Optic nerve tumorの2例
奈良医科大学脳神経外科
塩見壮司，高橋 徳








2.全摘出しえた clivusmeningioma 古瀬清次，唐沢 浮ー
の1例 吉田泰ニ，大西英之
近畿脳腫療研究会 367 




























（日：外宝 45: 324-326, 1976.) 
日時昭和51年3月6日（土）
会場大阪グランドホテル
世話人代表大阪市立大学脳神経外科西村周郎
1.全摘した clivusmeningiomaの5
6リ
大阪市立大学脳神経外科
白馬 明，辻本壮
藤谷 健，河原崎篤
児島 駿， 三島泰彦
松岡好美，西村周郎
2.転移性脳腫蕩症例の臨床的検討
大阪厚生年金病院脳神経外科
榊 三郎，尾藤昭二
本崎孝彦，郷関 徹
3.転移性脳腫蕩に対する放射線療法
ー－rapid,high-dose radiation 
therapy－一一
京都第一赤十字病院脳神経外科
竹友重信，福間誠之
垣田清人，佐々木良造
4.紫外部レーザーによる腫場発育抑制
大阪大学脳神経外科
大西俊輝，長尾 男
早川 徹，池田卓也
神川喜代男
5.脳腫場の ヌードマウスへの移植
京都大学脳神経外科
内田泰史，山下純宏
